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ABSTRAK 
Ulfa Nur Azizah, NIM 17104153101 Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten 
 Blitar Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 
 2018 Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri 
 Tulungagung, Pembimbing: Ahmad Musonnif, M.H.I. 
Kata kunci: Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar, Partai Politik, 
Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.  
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masyarakat muslim 
Kabupaten Blitar yang memilih calon pemimpin dalam pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dengan tidak melihat partai politik yang 
mengusungnya, hal ini karena kurangnya sosialisasi di tingkat bawah dan tidak 
semua orang aktif dalam media sosial mengakibatkan banyak masyarakat muslim 
Kabupaten Blitar yang tidak mengetauhi bahwa sebenarnya calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur memiliki partai politik yang mengusungnya. Pada dasarnya partai 
politik pengusung itu merupakan syarat dalam pencalonan, namun pada 
kenyataannya, mayoritas masyarakat muslim kabupaten Blitar cenderung melihat 
pada personalitas calon gubernur, seperti kemampuan, kecakapan, serta sosialisasi 
yang baik terhadap masyarakat.  
Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat 
muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa 
Timur 2018? (2) Bagaimana pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar 
terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam 
perspektif fiqih Siyasah?  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan 
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), 
paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pada dasarnya partai 
pengusung itu merupakan syarat dalam pencalonan dan sebagian masyarakat 
muslim ada yang mengetahui bahwa partai politik mempunyai peran yang positif 
bahkan ada pula yang tidak mengetauhi adanya partai politik pengusung, maka 
masyarakat dalam menentukan pilihannya lebih memilih pasangan calon 
Gubernur yang mempunyai popularitas yang baik, bukan melihat dari partai 
politik yang mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. (2) Dalam 
Perspektif Fiqih Siyasah, pandangan masyarakat muslim terhadap partai politik di 
Jawa Timur sangat berpengaruh besar dalam pemilihan cagub dan cawagub, 
karena melihat kultur dan ideologi tentang pemahaman agama yang sangat kuat. 
Jadi pandangan masyarakat muslim di Blitar tentang parpol sangat fanatik. Hal ini 
sesuai dalam Fiqih Siyasah dan sangat mendukung atas berdirinya partai politik 
dengan syarat partai tersebut menggunakan prinsip - prinsip Fiqih Siyasah. 
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of East Java Governor. 
This research is motivated by the phenomenon of Blitar Regency Muslim 
community who voted for the leaders in the election of East Java Governor and 
Deputy Governor in 2018 without seeing political parties that supported them, this 
was due to a lack of socialization at the lower levels and not all people active in 
social media. Muslims in Blitar Regency did not care that in fact the candidates 
for Governor and Deputy Governor had political parties that carried them. 
Basically the bearer of political party is a requirement in nomination, but in 
reality, the majority of Muslim communities in Blitar Regency tend to look at the 
personality of the gubernatorial candidates, such as ability, skills, and good 
socialization of the community. 
The focuses of this research are: (1) What is the view of Muslim 
community of Blitar Regency towards political parties in the 2018 East Java 
Governor election? (2) What is the view of the Muslim community of Blitar 
Regency towards political parties in the East Java 2018 Governor's election in the 
perspective of Siyasah fiqh? 
The research method used was qualitative methods and types of field 
research. Data collection techniques used in this research were observations, 
interviews, and documentation. While the data analysis technique uses data 
reduction, exposure to data, and conclusion. 
The results of this research showed that: (1) Basically, the bearer party is a 
requirement in nomination and some Muslim communities have observed that 
political parties have a positive role and some do not care about the existence of 
bearer political parties, so the people in choosing their choices prefer candidate 
governors who have good popularity, not see from political parties that carry these 
candidates. (2) In the perspective of Siyasah Fiqh, the view of muslims 
community toward political parties in East Java has a great impact in the election 
of governor and deputy governor, because perspective of ideology and culture 
about religion is strong. So their view about political parties is fanatic. This is in 
accordance with the perspective of Siyasah Fiqh which support the existance of 
political parties in terms of  it uses the rule of Siyasah Fiqh. 
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 ملخص
 الأحزاب تجاه تارالب مدينة مسلمي مجتمع آراء" بعنوان العلمي البحث
 ، عزيزة نور لفأ كتبته" 8102 لعام الشرقية ةجاو حاكم انتخابات في السياسية
 .الماجستير مصنف أحمد: المستشار ، 10135140171 الطلاب رقم
 
 انتخاب  ، يةالسياس الأحزاب ، اراليب مسلمي مجتمع آراء: رئيسيةال الكلمات
 .8102 الشرقية جاوة حاكم
 القادة ختيارلا صوت الذي المسلم تارالب مجتمع ظاهرة البحث هذا خلفية
 الأحزاب رؤية دون 8102 عام في هونائب الشرقية جاوة حاكم انتخاب في
 على الاجتماعية التنشئة وجود عدم بسبب هذا وكان ، تدعمهم التي السياسية
 لم. جتماعيالا التواصل وسائل في نشطين الناس كل يسل و الأدنى المستويات
 لديهم هونائب الحاكم لمنصب المرشحين بأن الواقع في تاربال في المسلمون يهتم
 في شرط هو أساسي بشكل السياسي الحزب حامل إن. حملتهم سياسية أحزاب
 يتاربل مدينة في الإسلامية المجتمعات غالبية تميل ، الواقع في ولكن ، الترشيح
 والمهارات القدرة مثل ، الولاية حاكم لمنصب المرشحين شخصية إلى النظر إلى
 .للمجتمع الجيدة الاجتماعية والتنشئة
 في المسلم المجتمع نظر وجهة هي ما) 1: (يلي ما على البحث هذا يركز
) 2( ؟8102 لعام الشرقية جافا حاكم انتخابات في السياسية الأحزاب تجاه بليتار
 انتخاب في السياسية الأحزاب تجاه بليتار في المسلمة الجالية نظر وجهة هي ما
 الفقه؟ منظور من 8102 الشرقية جاوة حاكم
. الميدانية البحوث وأنواع النوعية الطرق هي المستخدمة البحث طريقة كانت
 والمقابلات الملاحظات البحث هذا في المستخدمة البيانات جمع تقنيات وكانت
 للبيانات والتعرض البيانات تقليل البيانات تحليل تقنية تستخدم ينماب. والوثائق
 .والاستنتاج
 حاملال الحزب إن ، الأصل على) 1: (يلي ما البحث هذا نتائج أظهرت
 الأحزاب أن لاحظت قد الإسلامية المجتمعات وبعض الترشيح في شرط هو
 ، حامل سياسية ابأحز بوجود يهتم لا الآخر والبعض إيجابي دور لها السياسية
 يتمتعون الذين المرشحين الحكام تفضل ، خياراتهم اختيار في الناس فإن وبالتالي
 الفقه نظر على) 2. (همتحمل التي السياسية الأحزاب من يرون ولا ، جيدة بشعبية
 الشرقية بجاوة الحاكم انتخاب في عظيم تأثير لديه المسلم مجتمع منظور ، سياسه
 الأحزاب على منظورهم فكان. قوي الإديولوجيا و الثقافة حول منظورهم لأن
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 وجود على يدعم الذي السياسة الفقه منظور على يناسب هذا. منعصب السياسية
 .السياسية الفقه احكام تستخدم أن الشرط على السياسية الأحزاب
 
 
